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Förteckning öfver en de) af framl. Theo). Doktor
P. J. Collan» efterlemnade böcker.
1. Thet nya Testamentet. Stockholm 1752. 2 delar.
2. Det aimo 1729 florerande Sverige, af A. J. v. HaeneL
Leipzig.
3. Upplysning om Riksdagen 1769. Sthm 1769.
4. Christelige Predikningar af C. C. Sturm. Upsala
1786.
5. Vollständige Sammlung Heiliger Reden. 1744.
6. Engelskt och Svenskt Lexicon af S. Brisman. 1783.
7. Renwalls Finska och Svenska Lexicon. Aho 1823.
B—lo. Afhandling om Presterliga tjenstgöringen. Aho
1820. 3 delar.
11. Stichaei samling af K. M:jts Bref etc. Aho 1821.
Irsta delen.
12. Handlingar i anledning af Prestmötet i Åbo, 16—24
Sept. 1825. Åbo 1826.
14. Mythologia Fennica, a Ch. Fr. Ganander. Åbo 1789.
15. Committeens för Svenska och Finska Psalm-Boken
Protocoller. Åbo 1814.
16. S. Puffendorffli de jure nat. et Gentiura. 1716.
17. A. Bålds Predikan om den korsfäste Christum. Sthm
1758.
18. Stockholms Posten för år 1820. (Papp. b.)
19. D:o d:o för år 1821. D:o.
20. D;o d:o för år 1822. D:o.
21. D:o d:o för år 1824. D:o.
22. D:o d:o för år 1825. D:o.
23. D:o d:o för år 1826. D;o.
24. D:o d:o för år 1827. D:o.
25. D:o d;o för år 1828. D:o. 2 band.
26. D:o d:o för år 1829. D:o.
27. D;o d;o för år 1830,
228. Finland® Allin. Tidning för år 1821. {P. b.)
29. D:o d:o för är 1822. D:o.
30. D:o d:o för år 1823. D:o.
31. D;o d;o för år 1824. I):o.
32. D;o d:o för är 1825. D:o.
33. D:o d:o för är 1827. D:o.
34. o D:o d:o för Ir 1828. l):o.
35. Åbo Allmänna Tidning för är 1813. D:o.
30. D;o d:o för är 1814. D:o.
37. D:o d:o för är 1815. D;o.
88. D:o d:o för är 1817. D:o.
39. Åbo Tiduingar för är 1820. (P. b.)
40. D:o d:o för är 1822. D:o.
41. D:o d;o för är 1823. D:o.
42. D:o d:o för år 1825. D:o.
43. D:o d:o för är 1827. D:o.
44. D:o d:o för är 1828. D:o.
45. D:o d;o för är 1829. D;o.
46. D:o d:o för är 1830. D:o.
47. Åbo Underrältelser för är 1824. D:o.
48. D:o d:o för är 1825. D:o.
49. D:o d:o för är 1826. D;o.
50. D:o d:o för är 1827. D:o.
51. Åbo Morgonblad för år 1821. D:o.
52. Helsingfors Tidningar för är 1829. (P. b.)
53. D:o d:o för år 1830. D:o.
54. Tidningar ifrän Helsingfors för är 1829. (P. b.)
55. D:o d:o för är 1830. D:o.
56. Mnemosyne för ären 1819, 1820, 1822 och 1821Mnemosyne f 1819, 1820, 823.
(I papp. b.)
57. Turun Wiikko-Sanoraat för år 1820 och 1823.
58. La Generation de L’Homme, 'a Londres 1779.
59. Den Christliga läran ora Bön och Oravändelsen,
af Gottfr. Less. Westerås 1781.
60. C. C. Sturras betraktelser öfvcr Christi lidande.
Götheborg 1796.
61. Andaktsöfn. för sjuka och sängliggande af C. Bast-
holm. Sthm 1797.
62—63, Herrn James Herveys Erbauliche Betrachtungen
3zwischen Theron und Aspasio. Del. 1,3. Hara
burg 1755.
64. Initia doctriuae Solidioris Aug. Ernesti. Lipsiae
1733.
65. La Geographic Universelle, par Jean Hubner. Ba-
sel 1761. 4:de delen.
66. Menoza, ein Asiatischer Printz, Holistein. 4:de
& 6:te delen.
67. L. Junii Moderati Columellae de re rustica Libri.
Manheim 1781.
68. J. Möllers större Kyrkohistoria. Strengnäs 1774.
69. Hesiodi Ascraei Opera et dies, Graece et Lat. Streng-
näs 1776.
70. Historisk beskrifning öfver missionen ibland Indianer-
na i Amerika. Sthm 1792.
71. Semons XIX de I’incompatibilite d’un Zeele cruel
et vindicatif, avec I’esprit et le but de L’Evan-
gile. (Utan titel.)
72. Strödda handlingar, i synnerhet tili publicitetens hi-
storia. Sthm 1802. 2 häft.
73. Contes Moreaux. 2 delar. 1 band. (Defekt.)
74. Geist der Zeit, von E. M. Arndt. 1807.
75. Siementä Jurisprud. naturalis, a P. Brunnmark. Up-
sala 1778.
76. Stridsbergs tyska Gramraatik. Sthm 1824.
77. Väderleks spåman, m. m. Westerås 1815.
78. Horatii Flacci liber de arte poetica. Aboae 1789.
79—80. Blairs Predikningar, 2 delar. Sthm 1813.
81—82. Neue Predigten von C. F. Sintenis. Leipzig
1793. 2 delar.
83—84. Predigten des ganzen Jahres, von C. C. Bauer.
Ziillichau 1798. 2 delar.
85. J. P. Millers utdrag ur J. K. Mosheims andel. se-
dolära. Sthm 1781.
86. Förklaring öfver D:r M. Lutheri mindre Cateches,
i 67 Predikningar, af A. Roswall. Norrköping
1762.
87. Utkast tili Afhandlingar ora den Christna lärans








•90. Lehnbergs Predikningar. 3 delar häft. Sthm
1811.
92. Hagbergs Predikningar. 6 delar i 2 band.
Lund 1814.
-94. Kernells Predikningar. 2 delar i Upsala band.
Sthm 1826.
Utkast tili Predikningar af N. J. Sundius. Lund
1796.
Predikningar, af D. Phil. Marheinecke. Sthm
1817.
Predikningar af J. P. Miinster. Usta delen.
Sthm 1819.
-100. Doktor F. V. Reinhards Predikningar. Del.
2, 3 och 4. Sthm 1803.
Utkast tili Predikn. af Bonsdorff. Åbo 1811. 2:dra
delen.
Prediko Utkast af S. Ödraan. Sthm 1812.
Christelige betraktelser af A. J. Segerstedt. Streng-
näs 1802.
Lärobok i Christendomen, af C. H. Strandberg.
Åbo 1823.
Tio Guds Bud, förklarade af C. Dahl. Sthm 1822.
Förslag tili Texter vid Gudstjensten, af Franze'n.
Örebro 1819.
Afsked tili S:t Clara församling af C. P. Hagberg.
Sthm 1825.
Predigten im Jahr 1795 von Fr. Reinhard. Sulz-
bach 1797.
Predigten von C. Fr. Rost. Leipzig 1801.
Zwey Predigten von A. A. Liideke. Leipzig 1808.
Johdatus Christillisyyteen. C. H. Stranbergilta. Tu-
russa 1826.
Finsk Kyrko-Handbok. Aho 1757.
Höga Visan, Prof-öfvers. Upsala 1792.
Gesangbuch in Königr. Preussen, Berlin 1781.
Benzelii Större Theologie, på Latin. (Sthm 1735. ?)
Die Fiinf Biicher Mose. Berlin 1780. (Endast
Usta boken.)

























Tai vid särskilda tiltfällen, af E. Tegndr. Usta
bandet. Sthm 1831.
Tai vid Ungdomens ibrsta nattvardsgång afC Sturm.
Sthm 1820.
Tillfällige Tai, af C. G. Ekmansson. Norrköping
1800.
Andeliga Tai af C. F. af Wingård. Upsala 1821.
Biblia, thet är ali tben Helga Skrift. Sthm 1747.
Uusi Suomekieliaen Virsi-Kirja. Åbo 1815.
D:o d;o Turussa 1828.
Uabrege de I/Histoire de ce Siecle de Fer. Bru-
xelles l’an 1660.
Oraisons funebres de Bossuet. Paris an X(1802).
Ouvres de Montesquieu. Paris an Xl (1802).
(Stereotyp )
Collection des Ecrits de Emmanuel Sieyes. Pa-
ris. Voi. 1.
-132. Oeuvres d’Helvetius. Paris l’an X. Tom.
I—4
135. Essais de Michel Seigneur de Montaigne.
Paris l’an Xl. Tom, 2—4.
Syrionymes Francis, par M. L’abbe d’olivct. Am-
sterdam 1759.
Voyage Sentimental par Laurent Sterne. Lund
l’an 1800.
Lettres de la Fillon. Cologne 1751.
Nouveax Contes Moraux. Sthm 1799.
Le Philosophe par amour. Paris 1766. 2 de-
lar i 1 band.
Select Bnglish pieces in prose and poetry. 3 del.
Upsala. 1 band.
Engelsk Gramraatika af Ifvar Kraak. VVesterås
1789.
144. Svenskt och Franskt Lexicon, efter Franska
Acaderaiens. Sthm 1807. 2 delar.
Borgå Stifts Matrikel. Borgå 1829.
-151. Intressanta Lefnadsmålningar af Baur. Öre-
bro 1811. 6 delar.
-161. Jorden och dess innevånare, af Zimmerman.
Del. 3—12. Sthm 1819-1832.
6163. Sdiillcrs sämmtliche Werke. Imp. Öktar.
Loipzig. 2 delar. Praktband.
J. P. Milleri Institutiones Theol. dogmaticae. Lip-
siae 1757.
166. Anteckningar om Napoleons enskilda lefnad,
af M. F. Chaboulon. Sthm 1822. 2 delar.
Handbok i Europ, Stats-Systeraets Historia, af
Heereu. Strengiiäs 1819.
Vishets- och Lycksalighets-Lära, af Bastholm.
Örebro 1807.
Borgå Gyran. Historia af Magn. Alopaeus. (Fullst.)
Åbo 1804.
Historiska MUningar af märkvärdiga mcuniskor.
2 delar i 1 band. Örebro 1818.
Tiden och Cabinetterna af de Praadt. Sthm 1821.
Lady Morgans Hesa i Frankrike. Sthm 1822. 2
delar i 1 hand.
Johanna Schopenhauers Hesa i Frankrike. 2 de-
lar i 1 hand. Sthm 1827.
J. Schopenhauers Hesa i England och Skottland.
2 delar i 1 hand. Sthm 1827.
■176. Le Vaillants sednare resa i Södra Afrika.
2 delar. Sthm 1798.
Humboldts Resa tili vändkretsarna, af J. J. Dela-
metherie. Öfvers. Örebro 1808.
Singer af Hesiodus. Sthm 1813.
-180. Konung Gustaf Ilhdjes Skrifter. Sthm 1808.
Del. 2—3.
Samlade Ungdoms - Skrifter af C. F. Dahlgren.
l:sta delen. Sthm 1828.
■lB3. Th. Thorilds samlade Skrifter. 2 delar.
Upsala 1819 & 20.
Polymnia, Skaldestycken. Sthm 1807.
A. G. Meissners Skizzen. Carlsruhe.
Oberon, Romantisk Hjeltedikt i 12 sånger afWie-
land. Öfvers. af Stjernstolpe. Sthm 1816.
Pervonte, Fee-saga af Wieland. Öfvers. af Stjern-
stolpe. Sthm 1817.






















Miiineu af Napoleon och dess finnille, af Gcn.
Durands Enkä» Sthm 1823.
Skandinavien och Carl XIV Johan. St Imi 1823.
Förra delen.
Den Historiska verldens tillstånd, af J. A. Reiner.
Nyare Historien. Sthm 1798.
Geometria Analytica, af N. Schenmark. Sthm
1785.
Jesuiternas Historia, af A. K. Holm. Cbristian-
stad 1817.
Biographiska Teckningar.af vår tids största Fält-
herrar. Sthm 1811.
Hoffbergs Botanik.
Handbok i Eccles, befordringsväg, af O. Waliqiist.
Wexiö 1797.
199. Abboten Jerusalems betraktelser. Öfvers.
Upsala 1783. 3 delar.
Bousdorffs Cousp. Scientiae Pastoralis. 1, 2 del.
Åbo 1811.
-202. Shakespeare, W., Trettondagsaflon, Kon. Ri-
hard 11, Köpmaiinen i Venedig, Antonius och
Cleopatra, Macbeth, Julius Caesar, i öfversättnihg,
2 band. Stockholm.
Dalens söner, af Zach. Werner. Öfvers. Sthm
1817.
Moinen, Lustspel af Aristophanes. Sthm 1826.
Den okände Sonen, Drame afKotzehue. Sthm 1794.
Torouato Tasso, skädesnel af Goethe, öfvers.
Åbo 1819
Den falska Svartkonsten, Opera Coraique af En-
vvallsson. Sthm 1792.
Spanska Coloniernas Revolution 1810—17, af de
Praadt. Sthm 1818.
Franska Religionskriget under Carl IX, af Schiller.
Öfvers. Sthm 1819.
Fälttåget år 1815, skrifvet på S:t Helena, afGen.
Gourgaud. Sthm 1819.
Afbandling om Lifegna m. m., af L. H. Jacob.
H.-fors 1820.
Napoleons Meraoircr. lista delen. Sthm 1823.
s213. Anvisning tili inrättande af ett Hus-Apothek, af
Pontin. Sthm 1816.
214. Utkast tili en Handbok för Brunnsgäster, af S.
Hedin. Sthm 1803.
215—217. Canongatans Krönika, af W. Scott. Öfvers.
3 band.
218—219. Den Svarte dvärgen af W. Scott. Öfvers.
2 delar. Mariefred 1825,
220. Min första resa tili Stockholm, af Fuselbrenner.
Sthm 1814.
221. Epikureen, saga af Th. Moore. Öfvers. Åbo 1829.
222—225. Riddaren Don Quixotes af La Mancha lef-
verne. Öfvers. af Stjernstolpe. Sthm 1818. 4
delar.
226. Ottar Trallings lefnadsmålning. 3:dje uppl. Sthm
1818.
227. Leontine von Blondheim, af Kotzebue. Jönköping
1810.
228. Rudolph och Julie, af A. Lafontaine. Sthm 1803.
229. Konsten att blifva en god Flicka, Maka etc. Öre-
bro 1811.
230. Det märkvärdigaste året afKotzebues lefnad. Sthm
1810.
231. J. A. Ernest! institutio interpretis Novi Testamenti.
Aboae 1742.
232. Kort begrepp af den Christliga läran, af A. G.
Spangenberg. Götheborg 1782.
233. Historia om Gröniand, af D. Crauz. Fiirra delen.
Sthm 1769.
234. Die Letten, vorzugl. in Liefland, von G. Merkel.
Leipzig 1797.
235. Die Französische Revolution, von J. G. Eichhorn.
Göttingen 1797.
236. Umgang mit Menschen, von A. Knigge. Hanno-
ver 1792.
237. Winkelmanns Charakteristik, af Goethe. Öfvers.
Sthm 1806.
238. Sällskapsläsning. Sthm 1818.





























Förslag tili en ny Skole-inrättning i Randasalmi.
Åbo 1804.
Bonsdorffs observationes succinctae. Åbo 1798.
Nya bref af en Engelsman. Westerås 1792.
Lärobok uti medicinen. (Inkompl.)
-245. Wawerley eller Skottland för 80 år sedän, af
W, Scott. Öfvers. 4 delar i 2 band.
Prins Gustaf, Tragedie. Strengnäs 1812.
Prins Aniaranth med Stora aasan, af J. F. Jiin-
ger. Sthm 1811.
Anteckningar om Församll. i Kemi Lappraark, af
Sjögren. H:fors 1828.
Beskrifning ora Engelska Nationen, af Archenholtz.
Öfvers. Sthm 1788.
Sonderbare Gespräche. Aitona 1739.
Upplysuingar rörande läsare-sällskapet i Norr och
Westerbotten, af J. Grape. Hernösand 1821.
Sorgetal öfver Kejsar Alexander. Åbo 1826.
Aphorismes. (En Fransysk bok litan titelbt.)
Tai i stora Frimurare. Logen, af Baron Reuter-
holm. Sthm 1793.
Svar på Academiens i Dijon Prisfrlga, af J. J.
Rousseau. Stlim 1807.
Minnen af Halien och England, afF. A. de Chateau-
briand. Sthm 1817.
Comische Brzählungen. 1755.
M.Tullii Ciceronis de Oratore. Libri 111. Halael772.
Palladii Rut. Tauri Aemiliani de re rustica, a
Geonero. Manh. 1781.
Julii Caesaris Commentarii. (Defekt)
Annaei Senecae opera omnia. Genevae 1655.
C. Plinii Caecilii Secundi Epistolae. Hall. Saxon.
1695.
L. Annaeus Florus. Rotterdam 1664.
C. Sallustii Crispi Opera.
Plutarchi libellus de eruditione Puerorum. Arosiae
1776.
Suetonii Tranquilli Opera. Lipsiae 1722.
Lupulogia, a OJao Bromelio. Sthm 1770.
Schrewelii Grekiska Lexicon.
10
270. Latinskt och Svenskt Lexicon Tripartitum. Norr-
köping och Linköping 1742.
271. Christopliori Cellarii Breviarium Antiquitatum Ro-
manarum. Halae Magdeb. 1772.
272. Walittuja Suomalaisten säuau-laskuja, af J. Judon,
Wiborg 1818.
273. Hyödyllinen huvitus luomisen töistä. Turusa 1798.
274—275. Kantele, Elias Lönrotilta, 2 ja 3 Osa. Hels.
1829—1830.
276; En bundt varianta småskrifter. (Tili en del defekta.)
277. En bundt afKejserl. Finska Hushålln.-Sällskskapets
Handlingar.
278. En bundt Evangeliska Sällskapets handlingar.
279. Den Sköna mön i Perth, af W. Scott. Öfvers.
Norrk. 1839. 4 delar.
280. Kenihvorth af W. Scott. 4 delar i 2 band. Sthm
1825.
281. Gamla Svenska Kyrko-Lagen. (Defekt.)
282. Salomonis Glassii Philologia Sacra, qua totius Ye-
teris et Novi Testamenti Scriptura tum Stylus
et Litteratura tum Sensus continetur. Lipsiae
1725.
283. Jemnförande Framställning af de särskilda kyrko-
parternes lärobegrepp, af D:r G. B. Winer. Öf-
vers. Örebro 1842.
284. M. Christian Scrivers Guds Barnas Herrlighet och
Salighet. Öfvers. af Chr. Moraeus. Norrköping
1732.
285—287. Bonsdorff, J., Förklaring öfver Gamla Te-
stamentets Heliga skrifter. Ijsta delen: Psal-
raerne. 2:dra delen: Job. Åbo et Uleåborg
1825—1830.
288. J. Ph. Fresenii Skrifterraåls- och Communion-Bok.
Öfvers. Sthm 1762.
289. M. Alberti Specimen Medicinae Theologicae. Ha-
lae 1726.
290. llepetitio Theologica (af Benzelius). Holraiae 1735.
291. D. Marthini Lutheri Opbyggeliga Levnet Beskrif-
velse af J. D. Herrnschniidt. Paa Dansk oversat























Brcviarium Historiae Ecclesiasticae (af Benzelius)
utan titelblad.
Claudii Kloot Synopsis Rerum Criminaliura, iuxta
seriem Praeceptorum Decalogi disposita. Go-
thoburgi 1676.
Svenska Helgonen S:t Britas och S:t Catharina»
Lefvernes Beskrifningar. Sthm 1820.
Millers Kyrkohistoria i Svensk öfversättning.
Den Svenska Psalraboken.
Amund Grefves Manuale. (Utan titelbl.)
Tvenne Christiiga Andaktsböcker.
Försök tili en mindre Lärobok i Christendoras-
kunskapen, lämpad efter Lutheri lilla Catheches.
Åbo 1813. Jemte en Bönebok.
Samina arbete. Tryckt i Aho 1825. Jemte en
Bönebok.
Hieronymi Fregeri Fasciculus Poematum Latinorum,
ex optimis poetis collectus. Halae 1526.
Regerings- och Sedeanmärkningar öfver the Ro-
merska Hedniske Kejsares förnärasta bedrifter,
af J. B. Coraazzi. Öfvers. Sthm.
T. Ovidii Nasonis Tristium Libri V cum notis
Mineilii. Hagae 1684.
Capita Commentationis de Stylo Ciceroniano et E-
loqventia vera. Praeside A. Södemark. Resp.
Greg. Aminoff. Upsalia 1821.
Poetica Juvenilis, in usum Scholarium, ed. Ab
O. A. Burman. Upsaliae 1733.
Virgilii Maronis Opera nonnulla.
Ailinäimä Reglor med Exempel, huru de Latinska
orden skola sammansättas. Sthm o. Upsala 1745.
Planck, C. E., Samling af Kongi. Maj:ts Nådiga
Bref och Resolutioner i anledning af 1789 ars
Bevillnings Förordning. Sthm 1795.
Carl den Xlites Krigsartiklar. Sthm 1683.
Förslag tili ett underdånigt betänkande om hus-
hållningen med iandets skogar.
Hus- och Rese-Apothek af Hufeland. Sthm 1800.





Terpsichore, Vittra och Vettenskapliga Försok af
O. Tulindberg. 2;dra häftet. H:fors 1826.
Lärobok i Geographien af W. F. Palmblad. För-
sta kursen. Upsala 1835.
Lärobok i Geographien af Chr. Stenhammar. (U-
-tan titelbl.)
Geografle för Begynnare af Daniel Djurberg. Sthra
1783.
Samma arbete. s:te uppl. Örebro 1805.
Samma arbete. 6:te uppl. Örebro 1815.
Lärobok i A Hummia Geographien af C. G. D. Stein.
Öfvers. Sthm 1819; med särskildt Register,
Sthm 1820.
Historisk Geographisk Talia af Grekland med 6
Plancher.af F. A. Ukert. Sthm 1821.
Ny och lätt Genväg tili Räkenkonsten. 2:dra uppl.
Sthm 1798.
Botanologi för Begynnare, bearb. af G. J. Fors-
man. Wasa 1839.
Klaverskola för Begynnare.
Adonis eller den förträfflige Negeru, Öfvers. Streng-
näs 1802.
Werthers Första och Sista Stuuder för Lotta. Lund
1786. Jemte ett autal poesier (utan titel).
Henriette de Berville. Bref utgifue af Herr de
Leonard. Sthra 1783.
P. A. Wallmark, Nyårsgåfva tili Daraer och Ka-
valjerer 1803. Sthm 1802.
Mad. de Genlis, De I’Emploi du Temps. Paris
1824.
Philibert eller Ställningar och Förhållanden, af
Aug. v. Kotzebue. Öfvers. Sthm 1810.
Ottilia och Emma, Roman af A. v. Kotzebue.
Öfvers. 2 delar. Sthm 1810—11.
Barneck och Sahldorf, af Aug. Lafontaine. Öfvers.
Sthm 1806.
Elise, eller Qviunan i sin fullkoralighet. Mora-
lisk Roman. Öfvers. 3:dje uppl. Örebro 1815.














Lärobok i Franska språket af J. J. Guinchard.
Del. 1. St hra 1837.
Gedikes Fransyska Läsebok. Stbm 1813.
C. Stridsbergs Fransyska Graramaire. Stbm 1817.
J. V. Meidingers Praktiska Fransyska Gramraatika,
Örebro 1825.
Georgii Pasoris Lexicon Manuale Novi Testa-
menti. Lipsiae 1766.
H. Sjögrens Lexicon, Latino Suecanura. Holmiae
1775.
Dictionnaire Francois-Suedois et Suedois-Francoi*
par C. Björkegren. 2:dra uppl. Del. 1, 2. Stbm.
Lindblom, Jac. Ax., Latinskt och Svenskt Lexicon.
Upsala 1790.
Fattenborg, H. H., Grekiskt Handlexicon öfver
Nya Testamentets Skrifter. Åbo 1842.
Allraänna Journalen. Stbm 1820.
Rysk krestomati. Med Läseöfningar. Hrfors 1832.
Rysk Språkiära för Skolor, af M. Akiander. H:for«
1835.
Helsingfors, J. O. Frenckell & Son, 1852.
Impriniatnr: H. Molander.



